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本文分析了当前网络系统的架构方式，采用 B/S 三层体系结构模式和 J2EE
架构技术对系统进行整体架构；详细介绍了 J2EE 框架、J2EE 组件以及 MVC 设
计模式的技术特点，分析了 J2EE 中三种开源的框架整合技术 SSH 和集成 SSH



























Credit is one of the important work of bank business management. The original 
credit information management system is no longer adapted to the current bank 
business development requirements. Therefore, developing scientific bank credit 
management system to help the banking institution for the effective management of 
credit business, has become an urgent problem to solve. 
This dissertation analyses the architecture of current network system, using B\/S 
three layer architecture model and architecture of the J2EE technology on the system 
overall architecture; J2EE framework, J2EE components and MVC design pattern 
technology characteristics were introduced in detail, analyzes the implementation 
process of the system frame of the integration technology of SSH three open source 
J2EE and integrated in the SSH framework; the J2EE concept was introduced, and 
gives the steps to build the J2EE development environment. This paper analyzes the 
feasibility of the system, the various aspects of the system hardware, economic, 
technical, maintenance of the feasible, summarizes the functional requirements and 
functional requirements of bank credit management system. The system development 
process based on the analysis of the demand, take the idea of modular design, the role 
and function of the detailed, clear user interactive function, and each function module 
has been designed and implemented, at the same time, a detailed database design. In 
order to ensure the security of system data, the system also designed the function of 
data backup and restore, and complete the relevant test system.  
The bank credit management system in this dissertation has obtained the certain 
effect in the implementation of applications, has achieved the anticipated target. 
Finally, the dissertation summarizes the development experience and the existing 
problems, suggestions on improving the system is presented designing and developing 
systems of this kind. 
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8.3 万亿元左右， 2012 年 12 月中旬，中央经济工作会议指出，2013 年将更加注
重“提高经济增长质量和效益”，在发展目标上，用“实现经济持续健康发展 ”
代替了此前的“平稳较快发展”， 目前，业内普遍预计 2013 年全年信贷投放量















































































息化服务管理的投入。数据显示：2012 年，银行 IT 服务管理的投入约 3 亿元，
同比增长率约 20%，预计 2013 年银行信息化服务管理的投入同比增长率有望超
过 25%。基于第一代信贷管理系统的不足，国有大型商业银行率先启动了新一代









































































































第二章，系统的开发平台和运行环境。详细地介绍了 B/S 和 C/S 模式、J2EE
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